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Resumo 
A Teoria Espectral de Grafos estuda a relação existente entre o espectro – conjunto de 
autovalores e suas respectivas multiplicidades algébricas – de matrizes associadas a grafos e 
propriedades estruturais dos grafos. A matriz mais comumente utilizada para representar um 
grafo é a matriz de adjacências, cujo espectro é dito espectro do grafo. 
Neste contexto, D. P. Jacobs e V. Trevisan desenvolveram o algoritmo Diagonalize(A, x), onde 
A é a matriz de adjacências de um grafo árvore e x um número real qualquer, que dá como 
output uma matriz diagonal D congruente a Bx=A+xI. Em posse desta ferramenta e da Lei da 
Inércia de Sylvester, é enunciado o Teorema 1, que nos dá uma forma eficiente de localizar os 
autovalores da matriz de adjacências de um grafo árvore qualquer. 
 
Definição Dizemos que duas matrizes R e S são congruentes se existe uma matriz não 




Teorema (Lei da Inércia de Sylvester)  Duas matrizes reais simétricas de ordem n×n são 
congruentes se e somente se elas têm o mesmo número de autovalores negativos e o mesmo 
número de autovalores positivos.  
 
Teorema 1. Seja D=Diagonalize(A, −x). Temos então: 
1. O número de entradas positivas de D é o número de autovalores de A maiores que x. 
2. O número de entradas negativas de D é o número de autovalores de A menores que x. 
3. O número de entradas nulas na diagonal de D é a multiplicidade de x como autovalor de A. 
 
Este trabalho tem como objetivo implementar o algoritmo de D. P. Jacobs e V. Trevisan para 
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